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 قسيیهداوشگبٌ علًم پسشکی ي خدمبت بُداشتی ي درمبوی 
 دوداوپسشکیداوشکدٌ 
 چکیده
 یهَسشدعتیببی بِ اّذاف آٍ ارسشیببی یک فزایٌذ هغتوز اعت کِ بِ هٌظَر ارتقبء یبدگیزی داًشجَیبى  مقدمه و هدف:
ببشذ. ّذف اس هطبلؼِ حبضز ارسیببی هقبیغِ ای بزًبهِ جذیذ درٍط جزاحی دًذاًپششکی بب بزًبهِ درعی قذین ضزٍری هی
 ّبی کشَر ٍ تؼییي ًقبط قَت ٍ ضؼف آى بَد.اس دیذگبُ اػضبء ّیئت ػلوی بزخی اس داًشگبُ
 جزاحیبخش  ػلوی یئتّعبتیذ ٍ اػضبء ًفز اس ا 59تؼذاد  ایي تحقیق اس ًَع تَصیفی هقطؼی بَد.  روش کار:
 شبّذ، شْیذ بْشتی، اَّاس، شیزاس،، ػلَم پششکی تْزاى، ساد تْزاى، آقشٍیيداًشکذُ ّبی دًذاًپششکی  دًذاًپششکی
در ایي ًظز عٌجی شزکت ًوَدًذ. اطلاػبت هَرد ًیبس اس طزیق تکویل پزعشٌبهِ جوغ آٍری  گیلاىالولل ٍ  یيپزدیظ ب
  اعتفبدُ شذ. 12SSPSًزم ٍ افشار آهبری اس آسهَى رتبِ فزیذهي حلیل دادُ در تجشیِ ٍ تشذ. 
ًقطِ قَت تغییزات در کَریکَلَم جذیذ جزاحی دًذاًپششکی بز اعبط ًظزات  10 در هَرد تؼییي ًقبط قَت،یافته ها: 
، ارائِ 9 یػولحی اعبتیذ جزاحی دًذاًپششکی بذعت آهذ. اًتقبل هبحث دًذاًْبی شکغتِ ٍ ضزبِ خَردُ بِ درط جزا
عزفصل ٍیضگی ّبی عطح ایوپلٌت بب گزٍُ جزاحی دّبى ٍ فک ٍ صَرت، اًتقبل هبحث اصَل بزخَرد بب بیوبراى 
ًقطِ  02بَدًذ. در هَرد تؼییي ًقبط ضؼف، بِ تزتیب اس هْوتزیي ًقبط قَت  2 یًظزاعتئَپزٍتیک بِ درط جزاحی 
اًتقبل هبحث ػفًَت ّبی ادًٍتَصًیک بِ درط کی بذعت آهذ. ضؼف تغییزات در کَریکَلَم جذیذ جزاحی دًذاًپشش
، اًتقبل هبحث بزقزاری ارتببط بب 2 یغتویکعبِ درط بیوبری ّبی  قبل هبحث دًذاًپششکی بیوبرعتبًی، اًت2 یصتشخ
بِ تزتیب اس هْوتزیي ًقبط ضؼف در تغییزات بزًبهِ آهَسشی جذیذ  صَرت ٍبیوبر بِ عزفصل جذیذ تزٍهبتَلَصی فک 
 جزاحی دًذاًپششکی بَدًذ.
بزًبهِ جذیذ درط جزاحی دًذاًپششکی اس ًقطِ ًظز در ًتبیج حبصل اس ایي تحقیق ًشبى داد کِ تغییزات  نتیجه گیری:
لذا ببسبیٌی هجذد در ایي تغییزات هخصَصبٌ در هَرد هَارد ًقطِ  .اعبتیذ جزاحی دارای ًقبط قَت ٍ ضؼف سیبدی داشت
 افشایش کبرآیی بزًبهِ درعی جزاحی دًذاًپششکی خَاّذ شذ.  ضؼف، تب حذٍد سیبدی ببػث




Introduction: Evaluation is an ongoing process and is essential to enhance student learning and 
achievement of training goals. The purpose of this study was to compare the new curriculum of 
dental surgery with old syllabus and determine its strengths and weaknesses by faculty members’ 
point of view.   
Methods: This study was a cross-section. 59 of professors and members of Surgery department 
of the Dental School of Qazvin, Tehran Azad, Tehran Medical Sciences, Shiraz, Ahvaz, Shahid 
Beheshti, shahed, international campus and Gilan participated in the survey. Information was 
gathered using questioner. In order to ranking data analyzing, Friedman rank test and SPSS 
ver.21 were used.  
Results: In the determining of the strengths, 10 strengths of changes were determined in the new 
curriculum of dental surgery based on the views of members. Moving topic of fractured and 
traumatized teeth to the practical surgery 5, presentation of the implant surface characteristics of 
dental implants in theoretical course of oral and maxillofacial surgery and moving of 
osteoporotic patients to the theory surgery 2 were the three important strengths changes, 
respectively. In the determining of the weakness, 21 weaknesses of changes were determined in 
the new Curriculum of Dental Surgery. Moving the odontogenic infections topic to diagnosis 
course 3, moving the hospital dentistry to systemic diseases 2, moving course of patient 
communication from old theory surgery 1 to new course of Maxillofacial Traumatology as 
principal and fundamental of deal with the patient were the three important weaknesses changes 
in the new curriculum, respectively. 
Conclusion: The results of this study showed that the new program changes of the course of 
dental surgery has a lot of strengths and weaknesses. The review of these changes, especially in 
cases of weakness, will be improve largely the performance of the new curriculum of dental 
surgery. 
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